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1 Les deux tranchées de sondage totalisant 570 m² ont été réalisées sur les 2 500 m² libres
de construction (le projet est sur 3 915 m²).
2 Elles ont permis la mise au jour d’une rue antique orientée nord-ouest–sud-est avec ses
portiques et caniveaux sur une longueur de 56 m ainsi qu’une partie des maisons qui la
bordent. Cette voie avait déjà été repérée dans un carrefour antique rue de l’Arquebuse
en 1991. La distance entre murs de façade situés de part et d’autre de la voirie est de 11 m.
Plusieurs  habitations  ont  été  mises  en  évidence  dont  une,  qui  a  une  longueur  d’au
moins 17 m (elle se poursuit sous la berme ouest) et fait 11 m de large minimum. Les
soubassements des murs reposent sur le calcaire géologique et sont profonds de 1,50 m
(Fig. n°1 : Voie et habitats antiques).
3 Les ornières du premier niveau de voie reposent sur les limons naturels.  Le caniveau
contemporain en forme de fossé, est comblé dans les années 1960-1990. Ce quartier de la
ville  romaine semble  abandonné dans la  seconde moitié  du Illes.  et  des  tranchées  de
récupération des murs antiques sont datées du troisième tiers du même siècle. La hauteur
de stratigraphie des niveaux antiques est d’environ 2 m.
4 Pour l’époque médiévale, les vestiges de la voie et des bâtiments devaient être connus.
Une phase en bois a pu être relevée dans les coupes mais n’a pu être datée.
5 Les maisons du XIVes. dont une avec cave reprennent l’emplacement des constructions
antiques et l’espace de la rue semble rester libre. Des fosses viendront couper cette zone
postérieurement.
6 Les niveaux modernes et contemporains sont placés entre 1 m et 2 m de profondeur.
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7 Après l’abandon des maisons médiévales, la parcelle sera séparée en deux, donnant les
parcelles actuelles. En façade de la rue Zola, deux niveaux de caves modernes existaient.




Fig. n°1 : Voie et habitats antiques
Auteur(s) : Hosdez, Christophe (INRAP). Crédits : Hosdez Christophe INRAP (2007)
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Fig. n°2 : Plan d’ensemble des vestiges
Auteur(s) : Hosdez, Christophe (INRAP). Crédits : Hosdez Christophe INRAP (2007)
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